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Інформаційне забезпечення базується на поширенні достовірної, перевіреної та 
практично корисної, з погляду конкретних умов, інформації. В умовах ринку принципово 
 
 
 
Сучасний стан економіки України характеризується необхідністю розвитку 
перспективних напрямів науки й техніки та підвищення ефективності виробництва з 
метою доведення якості продукції до світових стандартів. Одним з ефективних напрямів 
удосконалення управління підприємствами є розробка і впровадження інформаційних 
систем (ІС) і технологій. 
Останнім часом інтерес економічних суб’єктів до інформаційних систем постійно 
зростає, чому сприяє цілий ряд причин і обставин. По-перше, якісні перетворення в 
індустрії обробки інформації сприяють більш ширшому розповсюдженню інформаційних 
технологій у всіх сферах людської діяльності, що визначає необхідність якісних 
перетворень в управлінні; по-друге, політико-економічні зміни в нашій країні 
підштовхують керівників різного рівня шукати шляхи підвищення ефективності 
функціонування економічних структур в умовах ринкової економіки. Розробка, 
впровадження та експлуатація інформаційних систем управління будь-яким економічним 
суб’єктом дає змогу в найкоротші строки підвищити ефективність управління, вивести на 
зовсім новий якісний рівень планування економічної діяльності. 
Використання гнучких засобів автоматизації дозволяє: вирішувати питання 
прогнозування ситуацій на ринку; моделювати реальні економічні відносини і 
оперативний економічний аналіз; обґрунтовувати прийняття управлінських рішень в 
умовах різного роду невизначеностей. Використання автоматизованих інформаційних 
систем є актуальним і для вирішення проблем управління виробництвом. 
Інформаційні системи стають одним з основних факторів забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках, тому 
необхідно дослідити сучасні підходи до їх розробки і впровадженню. 
У розвитку виробництва є багато питань, вирішення яких потребує кардинальних 
змін в організації управління. 
Здійснюваний перехід до інформаційного суспільства, заснованого на виробництві, 
розповсюдженні і споживанні інформації, викликає значні зміни у сфері управління 
виробництвом. Сьогодні інформація стає одним з основних чинників, що визначають 
ефективність управлінської праці. Збільшення об’ємів інформації, що поступає в органи 
управління і безпосередньо до керівників підприємств і організацій, ускладнення 
вирішуваних ними завдань, необхідність обліку великого числа взаємозв’язаних чинників 
і швидко змінної ситуації настійно вимагають застосування найбільш перспективних 
комп’ютерних технологій в процесі прийняття управлінських рішень. 
Інформація – це один з найважливіших ресурсів, який є рушійною силою в 
управлінській діяльності. Значущість інформації полягає в забезпеченні процесу 
управління підприємством потрібними даними як системи з урахуванням впливу макро-, 
мезо- та мікросередовища прийняття ситуативних управлінських рішень. 
Серед проблем, що супроводжують діяльність підприємств в Україні, слід виділити 
низький рівень інформатизації процесів. Відсутність ефективних інформаційних потоків, 
які об’єднували б усіх суб’єктів економіки, робить виконання певних функцій 
неможливими. 
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змінюється сам підхід до організації інформаційного забезпечення – основний потік 
інформації повинен направлятися у сферу виробництва, де безпосередньо приймаються 
управлінські рішення [1]. 
Для ефективного функціонування виробничих, сервісних і управлінських 
формувань України в умовах ринкової економіки необхідно створити відповідне 
інформаційне середовище. 
Інформаційна система з точки зору її змісту – сукупність соціальних, економічних, 
виробничих та інших даних, що відображають внутрішній і зовнішній стан об’єкту 
управління. Вона є невід’ємним елементом будь-якої системи управління незалежно від її 
рівня. 
Сучасний період становлення ринкової економіки характеризується переходом до 
нової економічної моделі, провідне місце в якій займають інформаційні технології, 
засновані на комунікаційних засобах та засобах обробки і збереження інформації. 
Інформаційна технологія – сукупність методів, виробничих процесів і програмно-
технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, 
розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів [3]. 
Сьогодні інформаційну технологію слід представляти ширше, включаючи в це 
поняття й безпосередньо інформацію, яка створюється й використовується в бізнесі, і 
широкий спектр близьких і пов’язаних технологій обробки інформації. 
Застосування інформаційних технологій підвищує продуктивність й ефективність 
управлінської праці, дозволяючи по новому вирішувати багато завдань. Наприклад, 
інформаційні технології дозволяють зберігати величезну кількість даних, аналізувати їх і 
на основі результату, пропонувати найбільш ефективні рішення певних задач, які б 
мінімізували витрати і максимізували прибутки підприємств [2]. 
Сучасні технічні рішення, які з’явилися в останній час та використовують 
закордонний досвід, а саме мережеві технології Інтернет, а також корпоративні кластерні 
системи, дозволяють перевести ефективність управління на зовсім новий якісний рівень і 
вирішують більшість поставлених завдань. Однак, подібні проекти є коштовними, 
потребують в обслуговуванні відповідного рівня персонал і традиційно спираються на 
розгалужену і добре розвинену систему цифрових комунікацій, а також на сформовані 
спеціалізовані бази даних, які керуються і поповнюються централізовано. У зв’язку з цим 
створення подібних систем в сучасних умовах є неможливим без вагомої фінансової 
підтримки виробників з боку держави, що ускладнює процес їх впровадження. 
Актуальність обраної теми полягає в тому, що у конкурентній боротьбі перемагає 
тільки той, хто швидше за інших реагує на зміни в бізнесі і приймає ефективні рішення, а 
для цього потрібно сформувати системні підходи до використання інформації як ресурсу. 
Сьогодення ставить нові вимоги до методології створення та інформаційних систем, 
особливо в менеджменті, однак розробка та впровадження інформаційних систем 
управління підприємствами потребує вагомої фінансової підтримки держави. 
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